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SACERDOS MYSTICUS, 
VER DEI
SUMME REVERENDUS, CLARISSI­
MUS, ATQUE CELEBERRIMUS,
D. MATTHAEUS
I N T Z  E
B A T Z O N I :
Dum viveret, in Eceteik Reform. Szigetenű
V . D  Minifter mulco Dexterrimus; inde in 111. C ol­
legio Reform. Claudiopolitano primum Philofophiae ac 
Philologiae S. Mox ec S. S Theologice ProfeiTor Ordin. 
ac cuin maxime R e & o r; denique Florentiilimae Ec- 
cleftae Reform. Claudiopolitanae Paftor Primarius, 
infimul C urator, P ietate, Prudentia ac Modera­
mine in Rem Omnem Sacram Confpicuus;
E X  T E R R I S  I N  C A E L U M  E V O C A T U S ;
collaudatus
A
G E O  R G I O  H U S Z T I ,
*
In Tem plo Majore Claudiopolitano.
A. D. 22. Septembr. 1 7 4 2 .
Majmonides in Sacerdotem, a 
Milieo fic exprefsus:
----  Quoties de Lege refert Refponfa Sacerdos
Confultus, Regni V ices, et Publica Pata  
A u t P riv a ta  rogant dubiis in Rebus egentes 
C on fli o> ac N um en venerati rite precantur; 
Pontifici adfift ens Summo Precor dia pellit 
Spiritus 9 et gemmas arcano illum inat igne y 
Infligat que anim i fib ra s, et Pata recludit: 
P'um  lingvam  moderante D E O  3 certijfima fu n d it 
Jzjfata 3 et procul omnis abefl ambagibus error.
Sententia Arabum.
Eruditus in P atria  fu a  e f l, ut aurum in 
fodina fu a .
LAUDATIO FUNEBRIS.
P R O C E R E S N O B IL IS S IM I, S P L E N D I ­
D IS S IM I, O R N A M E N T A  S E C UL I ,PATRES I,
MAGNIFICI LIBERI BARONES.
P E R - I L L U S T R E S , S P E C T A B I L E S  V I R I , 
A M P L I S S I M I  C O N S U L E S .
LEGUM  SACRARUM  A C  M ENTIS DIVINAE 
INTERPRETES FIDISSIMI, FACUNDISSIMI. 
Q U O TQ U O T PORRO A D E S T IS , H OSPITES , 
CIV E S , JUCUNDISSIMI.
Vntio Vobis M A G N V M  P A N A
ejfe mortuum. Hoc trifte praeconium Guber­
nator Navis Tbamus JEgyptius, cum Itali­
am n a v i, m ercibus, veitoribusque plurim is 
onufta p eteret, audita ab una In fu la  Paxorum  v o c e , ubi
ad Palodes veniffe t , adnuntiare juff us erat. Q uod Idem ad 
denunciatum Sibi locum delatus, poftquam e Puppi in  ter­
ram profp e t a n s , v ix  proclam aflet; ejulatum , gem itum que 
ingentem , non unius, fed plurium , cum Stupore com m i- 
ftum , auditum fuiffe teftis eft Pitit archia de Defedu Oracu­
lorum.
D PAR-
PARNASSUM  fané Noftrum CLAUDÍOPOLITANUM , 
imo Uqiverfam Eccleftam Dacicam Reformatorum, non mi­
nus triílis, non minus acerba, íed quam maxime flebilis 
vox concuflit, quas trilli horrore pronunciata, omnium au­
res perlonat: MATTHMUS FID EÍIS IN  DOMO DEI SA­
CERDOS MORTUUS EST. Abiit MATTHAEUS, Eruditio­
nis politioris elegantiorisque Promufcondus. Q ui iingulari 
Providentia Altari Sacro, ut PU RPURATUS M INISTER 
datus erat. M ATTH^TUS Ille, IN FU LA T U S DEI SACER­
DOS, JESUM fic fantem vocantemque: M ATTH AEE  SEQUE­
RE M E, fequutus, reliAtis Terris Penetralia Coelorum adiit. 
Q u i Philofophandi acumine , Rerum in Orbe Erudito Gefta- 
rum Scientia incredibili Parem habuit vix . Superiorem ne vix 
quidem. O invidam femper Rerum Humanarum Felicita­
ti Fortunam! Quam fubito praeparata gaudiorum Theatra 
ferali cataftrophe dehoneilantur! O nunquam data Fella 
longa Sum m is! Quam repente fereniflimi dies ingenti feli­
citatis clade funerantur! Prorupit Lu£tus in fora et com­
p ita , et ubi Obvios amicis amicos acerbitate nuntii adtonu- 
it; hos ipfos Parietes funereo colore invafit. Quid ad com­
munem Gregis JESU CH RISTI Ludum  Fundtius evenire 
potuiifet ? ac quum , repentina metamorphofi Am or IL­
L E  Com m unis, Ecclefiae Voluptas, Plebis Deliciae, Omni­
um Deiiderium, Seculi Decus , MATTHAEUS Terris excellit. 
Q u i dum vixit, Davidem in Templis. Salomonem in Conii- 
liis. Mofen in fideli Minifterio. JoJuam in Fiducia. Jephtam 
in Religione Voti, DEO nuncupati retulit. Abiit MATTHAE­
U S, Q ui inexhauftum et nunquam intermoriturum Opum 
Coeleftium fontem etfcatebram , potentiffimam et opulen- 
tiffimam Coelellis Oraculi Eloquentiam, Orbis Evangelici 
Reginam , ad omnium ituporem tenuit. Abiit V IR  SUM­
MUS, LON GE CELEBERRIM U S, M U LTISQ U E NOMI­
NIBUS
n IBUS c l a r is sim u s , quí ex Regali Codicis Sacri Offi -
cina et Armamentario, a fummo Vertice ad imum ufque' 
pedis folum, totus Cataphradarius, et ferreo munimine, ha- 
matisque laminis confertus atque contedus, non in Corpo­
ra, quse Gentium Perdomitoribus patuere, ferro gradatus eft; 
fed in animos irrupit, intimaque concutiens prtecordia * 
omnes in Ovid CHRISTI adfedus animosque íibi obnoxios 
reddidit, nutumque fuum ac moderamen facro horrore ve­
reri coegit. Is rexit D idis animos, et pedor a mulfit. No­
vit animos fternere, excitare, frangere, componere, recreare, 
et inflammare.
Ite nunc Cceieftium Oraculorum Difpenfatores, Vic­
trici Lauro crinem innedere. Aurato in Eloquenti» Coele- 
ftis curru Sublimes Vidoresque vedemini. Sacratiifima fer­
cula oftentate. Catenata agmina trahite. Triumphum Ora­
toriae Sacrae ingenti pompa circumducite. Capitolia icandite. 
Opima figite fpolia. Palmas Veitras iTternitati dicate, 
Ecquid agitis? Fruilra omnino animi eftis. Quantum e 
mm vincuntur Myricte Palmis; Viburna CupreiTis; utique 
tantum Oratori» Veftrae Laudes fuperantur et obruuntur
L a u d ib u s  N o ftr i Q u e m  in praefenti lugemus ORA- 
T ORIS. ALenis Plerique Oratorum Sacrorum fubnixi v i -
ribus atque lacertis haud P r ° p r ia m  f ib i  u f u r p a n t  g l o r i a m .  
ORA T O R  Nofter, Qu i lethali telo confoffus jacet, nativis 
crndus copns, Divinisque fuifultus lacertis, et audus oni- 
bus, Vidorque adeo Votorum Palmam in medio p o f i in  
P urinus praenpmt, Multis certe dubiam fecit: Magni Sui 
Nominis fulgore, vel verius fulgure, Pannonico aeque ac 
Dacico in Orbe longe lateque Splendidiff imus. 1
MATTHAEO Noftro, Quem fublatum e medio dolemus, 
v iven te; inftructiffima eaque facratiflima Plebi fuppetebant
D 2 Fercu*
Fercula » e t Dapes plusquam Luculle®. Is enim omni 
fymphoniaco concentu modulatiore melódia animos demul- 
fit. Is Eruditi vere Luxus Convivator, Sapienti® coeleftis 
imbre odoro Convivas fuos perpluit. Nunc mellitos verbo­
rum globulos, et dulciaria, fefamo ac papavere fparfa difpen- 
- Nunc croceum cinnameumque ftillavit rorem- Nunc 
violis ac floribus delicatiflimis difcumbentes perfudit. Nunc 
denique, non ex lecythis Dionis Prufai, fed e Diviniore 
Copi® Cornu, eam ungventorum diifipavit fragrantiam  ^
qua Epulantium corda incredibili voluptate delibuta red­
dantur, e t ,  ut ita dixerim: Sobrie inebrientur.
M A T T A E O  Noftro, Cujus Cineres Nobis lacrym andi, 
in brevem colledi urnam , vivente atque florente;'Dom us 
JEHOVAE Poftes vernabant Lauro , et aureo, Verbi Sacra- 
tiflimi flumine Sandius Penetrale inundabatur. Igne Coe- 
lefti Altaria calebant, et perpetim lucebant, ac beatiore 
ven a, nunquam negante, nunquam fallente, imo fponte 
fua diffluente, ac pleniflime refpondente, omnibus made­
fieri concefllim. Imprimis ECCLESIA REFO RM ATOR U M  
CLA U D IO PO LITAN A  tamquam gloriofus Edenis Hortus, 
thuris myrrhaeque coeleftis beatiflima Mater, et proflantium 
aromatum Terra Nutricia, fub nutu M A T T H AEI N oftri, et 
Minifterio, perennibus radiis colluftrata, candidos meliore 
lapillo dies connumerabat; quum S Spiritus perenni ubere, 
ac jugibus aquis, Gregem JESU CHRISTI largiflime perm­
undantibus, per Eum nutrita fuerit. Non fane Pindarici» 
fed Davidici Fontis plenos vividosque liquores ardenti 
haufit fiti. Non Gentili, ut Ciceroniano, Virgt ii ano, ac 0- 
vidiano Dogmate, quod profanum dixerim , fed 'JeJaiam fty- 
lo  penitus imbuta, Numinis coeleftis Leges non tam e col­
lo  nodes diesque pendulas, nudoque in ore natantes ge- 
ftabat, quam intim o pedore conciufas ardtiifime comple-
, x a ,
xa, inter animi ardentioris adfe&us, admotis labris, affi - 
due ofculabacur: et vero, Tanto MINISTRO Facem Evan- 
gelii praelucente, videri potuit Spiritum Gratiae intimis ani-
mi fenfibus haufifle.
Sed O irreparabilem et nunquam fatis deflendam ja- 
tfuram ! M A T T H AEUS Ille, omnium Amor et Deliciae, T e r­
ris ereptus; inter Nos efle defiit. Q uis non, triftiflimi fu­
neris acerbitatem perpendens, publicum hocce damnum 
deflere, ac doloris impatiens, in graviffimos queftus erum­
pere cogatur? Miferandam fane Domus Viduatae cladem, 
fuacque orbitatis gravitatem , dies no&esque deplangit Mcef- 
tiilima CO N JDX, luftu profequuntur LIBERI; quantum in 
M AR ITO  Dulciflimo, et in P A T R E  amiferint Optimo, o- 
lim fenfuri. FuneftiíÉma T an ti V IR I Fata, Cognati et A- 
mici íálfis lacrymis deplorant. Pacis Chriftianse Oratores, 
tam commodum et utilem Civem , infimul D O C T O R E M , 
Reipublicae Literariae ereptum dolent. Certifllmi, multisque 
Officiorum vinculis conjun&iifimi C O L L E G A , jacente COL­
LEGA , acerbiflima Doloris ac Moeroris tempeftate gravidi 
jacent. Sanaiflima DEI DOMUS Coelo fuo A T L A N T E M  
fubdu&um luget. Lamentis A L T A R IA  perfonant. Ignes 
feftivi in ferales Libitinae Taedas abire.
Mihi vero Patres Confcripti ! quid heic ad Doloris 
exulcerationem atrocius ? Quid Mihi Lu&us Publici Praeco­
n i, in feralem hanc Scenam efcendenti, funeftius demandari 
potuiflet? ac obnuntiare dirum hoc, et inaufpicatum Car­
men : OCCUBUIT MATTHALUS. Silices fane meus prius 
concoxerit ftomachus, quam funeftum hoc, et inexpe&atum 
nuncium provulgare: EREPTU S Nobis efl:MATTH/EUS.
Altiffime fane conturbor , et tantum non coniilio pro- 
pofitoque excutior, ubi Veftros in me Oculos defixos fen- 
tio , V iri, qua Natalium Splendore, qua Ampliffimis Mune- 
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ribus C onfpicui! Veftra me Dignitas, et Virtutum, quí* 
bús floretis, exaggerata Celfitudo, com m onet; ne quid Per 
ionae, quam íuftinetis, gravitati alienum indignumque pro- 
ieram , neve quid Mihi Oratori haud limato* et perpolito 
excidat, quod tanti VIR I, Quem  ut Publicus Praeco ultimis 
Honoribus concelebrare fuflinuerim, infra Dignitatem effer 
Quem  igitur de M ATTH /EO expeéhtis fperatisque Ser­
monem . Is erit de SACERDOTE Cujus enim O c L s  ad­
im is Coelo, Animus DEO; Mens armata Zelo; Pedus iufti- 
ftit ia  Q u iv e  r e gente Pietate Magiftra, in arcanos cum Su­
premo Numine feceflus, in familiares cum Coelitibus con-
Hoc unum igitur Vos o r o , idque majorem in mo­
dum contendo a Vobis, M ihi, in Exequiis hifce Inferiali-* 
bus publice Dictu ro , date vacivas aurium aedes: ut ubi, 
Velis Vento permiflis, Altum petam; Oratio m ea, tacito 
Veftri Silentio, facil ique Favore et Adplaufu, velut Secun­
dis Favoniis, fubvetta, quem obftinavit exitum commo­
dius confequi valeat: ne in ipfo adhuc portu anchora inau- 
ipicato loluta, mox devius in Syrtes attus turpe naufragi­
um feci fle videar. 6
Quanta olim fuerit Dignatio SA CER D O TII, neminem 
hígít, nili Veterum Fartorum longe ighariffimum. Aperi Ta- 
bularia Publica. Omnes omnium Populorum Annales, blattis 
tineiique ereptos excute, et alte retrufa Veteris Religionis ve- 
ftigia recollige, in perenni veluti marmore fignatas Memorias* 
ut Fidos Teftes percenfe; vel Livori verum perpeti neicio, pate­
bit, SaceRdotium  fuiile olim tanto in Axiom ate, u t  Majeftate 
xua Regali Faftigjo nihil quicquam cederet. Si enim quod res eft
pronun-
pronunciem : haud minoris eft ponderis atque momenti, 
Confcientiis praefidere, intimosque Animorum receffu s , Reli­
gionis veluti nucu flectere;quam  Corpus Regere, Vitamque 
Cultumque Civilem moderari. Vetuftiffimis fane Temporibus 
Summos HEROAS, Rerum Publicarum Praefides, fanul et 
Honore SACERDOTII praefulfiff e ,  locuples Teftis eft Poeta, 
quum Delo Imperitantem ANIUM Vitta Pontificali, seque 
ac Regio Diademate ornat. lEn. Lib III. vs 80.
Rex Anius, Rex Idem Hominum, Phcebique Sacerdos.
Et fane in Republica Romana , ubi Majeftas et Summa 
Rerum Auctoritas Caput Excelfum jam Aftris inferens, Alis­
que Ortum et Occafum verfus expaífis, Orbem Terrarum 
obumbrans, ac Pede Victore Colla premens Gentium, pe­
nes unum refediflet Principem; Summi SACER D O TIS, five 
PONTIFICIS MAXIMI Titulum fibi fumfere Illi Ipfi Augu- 
fti Romanorum Imperatores Csefares. A c vero Sacer ille 
Ticulus adeo Singulare et omnino Auguftum Decus Iis con­
ciliavit, uti inter alia Titulorum  Syrm ata, plena Gloriae, 
plena Majeftatis, et in ipfis Numis Publicis PONTIFICES 
M AXIM I, fiv e , quod ejusdem Honoris eft vocabulum, 
SACERDOTES SUMMI, eximie pallim et vulgo indigita- 
rentur: ficque adeo juxta cum Corona Caefarea Pontifica­
lem , cum Imperatorio Paludamento Flaminium, cum Re­
gali Sceptro Lituum Quirinalem , pulcro et amico Conjugio 
quam prudentillime inter fe copularunt.
A c quum duo Augufti Summae Rerum Romanarum fi- 
mul praeeflent, Dignitatem Pontificalem penes Seniorem 
fe diffe Sole meridiano clarius eft ex Dione Caffio, Numisque 
Antiquis; in quibus MARCUS AURELIUS ANTONINUS 
T itulo PONTIFICIS M AXIVII infignitur folus femperque,
Ejus autem Collega LUC 1US VERUS nunquam. CAESAR
A U G U S TU S, Tefte Svetonio in Ejus Vita, quum Gubernan­
di Po»
d i  Poteftate Regni Frena tra n a re t, fimul Jure Flaminum 
pius eft , ac Libros Fatidicos, Graecos Latinosque recenfu- 
i t ,  Eofque plusquam bis mille Vulcano iacravit, Sibyllinis 
modo fibi retentis. IM PE R A TO R  TIB ER IU S, Tefte Ta­
cito, Sacro veluti Ceromate u n d us, altero Regni Sceptra, 
altero Vittam Pontificalem complexus brachio; aditus et 
qonfultus eft de Rebus Sacris. Ipfum H AD R IAN U M , fup- 
ra complurium hominum virtutes em icantem , Memores 
Fa 1 celebrant apud Spartianum, Sacra diligenti induftria 
cura fle. Sique adeo Veteribus Numis fecundus ambulem, 
reperio Eum manu dextera Patellem tenuifie, qua Veteres 
Romani Dus Gentium vina libare folebant. Neqne filentio 
heic involvendus eft C O N ST A N T IN U S M AGN U S, acer, 
rimus in Orbe Romano Chriftianifmi Adfertor, Q u i brevif 
fimum Sapientiae compendium Sacrorum Curam , Felicitatis 
nervum Pietatem, Fortunae Comitem Religionem , Securi- 
tatis pignus Anim um  DEO devotum efTe ratus, Excellis 
Dignitatis fuae Titulis Honorem SA C E R D O T II adjunxit. 
Verum toties decantata SA CE R D O TII inter Gentiles 
conticeicat Majeftas, Ejufque Dotes Nobiliflimae fileantur, 
quas. amplificatrix Veri Vetuftas vanis laudibus fuper Aftra 
evexit. Grandius fane et multo Sandius Momentum fpiraC 
SACER D O TIU M  Hebraeae Genti Divinitus olim conceflum. 
Ecquis potis eft pollenti pedore Orationem condere ? Quis 
tam alte Eloquentiae Fontibus fe immerfit, atque ingurgita­
vit?  uti SA C E R D O T U M  ARO N  i CORUM  Immortalia D e­
cora , - digno verborum honore , juftisque praeconiis conce- 
celebrare valeat? Is fane Pericle Potentius tonare. Plato­
ne iilecebroiius animos illabi etinfinuaie. Demojlbene pug- 
natius et laceroftus perrumpere, ac profternere Ipfo deni- 
que Cicerone imperioflus m en tes, quodam veluci clavo , 
gubernare et moderari videretur, qui tantam SACERDO- 
- ' " > a  ^  v  T U M
TU M  Majeftatem, avidis Auditorum Animis plene plane­
que enarraturus eifet.
Ad SACERDOTUM  quippe Imaginem, plenam Maje- 
ftatis, plenamque Dignitatis, fimul amabilem, fimul et 
venerabilem, fecere olim Dotes, fupra vulgarem pofitae Ho­
minum Sortem. Quas inter principe loco graduque iiftere li­
ceat Nativum CORPORIS HEROICI DECUS, quod non pere­
grinam Venuilatem mentiretur, fed domeftica ornaret Gratia.
M A T T H AEUM Noftrum, Cujus Suprema conclama­
mus , quod ad eminentem Corporis Ejus Fabricam, juita Na­
turae manu compoiitam, jure meritoque SACERDOTEM  
dixerim- Cujus Imaginem ii Ingeniofus aliquis Apelles 
deformaifet, haud dubie in Fronte pinxiifet Amoenitatem, 
in Oculis Gratias, in Genis Svavitatem , in Ore Blanditias, 
in Labiis Adfabilitatem, in Geftu Modeftiam, in Voce Le­
nitatem , in T oto  denique Corpore decentem Symmetriam, 
extremamque Decoris Metam Pulcritudinem. Frons Ejus 
Spatiofa Magnarum capax Curarum , Conllans femper, et 
nunquam vel leviter re mi fla'. Igne verecundo Vivaces Ocu­
l i ,  ut geminae faces ad Modeftiam praelucebant. Supercilia 
non Sagittarii furentis Arcus, fed Pacis Irides leviter dudae, 
ac fubtiliore penicillo defcriptae. Humerorum Decus, qui­
bus ponderofa laborum moles apte pulcreque fedebat, vel 
Platonis Humeros vincebat. Pedus rite form atum , ut Al- 
tilfimi tenax C onfili i; ita omnium Dotium Sedes exftabar. 
Pedes VIRI Magni, ut omnis Virtutum Ponderis et Gravi­
tatis Fulcra luere ; ita per Semitam Jullitiae celerantes, Po- 
fteritatis oculis luilranda Veiligia notarunt. En SACER­
DOTEM  M ATTH /EU M , Seculo Dignum , Qui plusquam 
Daedaleis libratus Alis , in Cadum fubvedus, dEthereum 
Conclave reclu lit, ac Beatorum Choro infertus, TER  
SA N C T U M  JEHOVAE recinit.
, - E Sed
S e d  i n  a l t i o r i  adhuc Faft,S10 Tribunal fuum collocat 
ANIMI SA P IE N T IA , quae SACERD O TES in Splendidum
Sacrorum Decus, ultima fere lege probatos, evexit. Hanc ubi 
nomino S A P IE N T IA M , nolim otiofam aliquam, vel Aftro- 
rum, vel Terrarum Metatricem Deam, folisque cum Ar­
cúmé de deducendis in pulvere Lineolis occupatam Pruden­
tiam , nolim quoque foetum aliquod, ambiciofaque Pallade 
gravidum Jovis Caput intelligi ; fed Coeleftem illam , et 
Sanctiori Penetrali dignam E R U D IT IO N E M ; qua SA CER- 
D O T ES, ut Sacrae Urbis Sionis Beatiflimi C ives, Mortali­
bus ipiis altius capita tollebant, Rerumque qua Divinarum, 
qua Humanarum Patres et Antiftites fe fe ferebant.
N ifi lubricam illam et praecipitem Rotam , quae frena 
audire recufat, fevero heic adftringerem fufflamioe, et ni ha­
benas contraherem, campumque longius expaifum; in quo 
Triumphantes MATTHAEI Noftri Virtutes, arctis nunquam 
claudendae Circulis, curfu liberiore feruntur, extremis mo­
do pedibus decurrere animo praecepiflem; fublimiore fane 
im petu Aftra mihi fuperfcandenda foren t, ut Jnfignem 
Defundi Sapientiam , ac Ccelefli Numine Obfefjam omnino 
Mentem, grandium Alarum remigio libratam , /Ethereas in 
Domos altosque Nubium Tractus conderem. Is enim , 
omnium judicio, alter Eumolpidum fuerat, Q ui non Cit- 
htronis in Collibus, Sed San&iflimo Sionis in Vertice, ab 
JEHOVA Exercituum, non ab Apolline fabulofo, adfpiratis 
incaluit ignibus. De Ccelefli Sapientia, deque Siderei et Pu­
rioris Aetheris Adflatu gloriari omnino potuit Felix prae 
multis M A T T H iE U S: in Q uo fane Ornando, et tanquam 
Phoenice Seculr Noftri producendo, quicquid Excelfae Indolis 
et Eruditionis, quicquid Magnarum Dotium conferri par 
fuerat, id omne ita certe melior contulit N atura; ut quum Is 
ad alia om nia, ad Divina prsefertim Oracula natus videretur.
Noli-
Nolite igitur committere Graviffimi V iri, Philofophi, 
Antiquarii, Critici, Theologi, Q ui heic, ut Lucida Patrite Si­
dera adfidetis, Decusque Literarum magnifice illuftratis, ut 
Frontes Velhas, fatis adhuc faciles et p orred as, colleda 
nubecula adducatis, ii abfque fuco pronuntiaverim: M A T- 
THAEUM Noftrum fuiiTe Talem  T an tum que, Q ui Patriae 
Noftrae Exemplum imitatione majus praeftiterit, adeo, ut 
omnes in Eum inruentes, laudabili quodam ardore incen­
dantur ad Illius Veftigia fic procul adoranda, ut tamen non 
mfi ad particellam Ejus Gloriae libi graflandum, et conten­
dendum, exiftiment. Talem  profedo, Tantum que Eum 
pronuntio, Q ji  Eruditorum Laudes traxit in compendium, 
et coegit in proprias. AntecefTorum Suorum Splendorem , 
Virtutes Famamque in Se conduplicavit. Quicquid enim 
Recens et Vetus Orbis, quicquid Magnorum in Arte Lite- 
raria Heroum plaeclara Facinora Ei monftrarunt. Cunda- 
rum porro Gentium Mores, et Confvetudines, in fuo cum 
Vivis et Mortuis Colloquio, legit, vidit, examinavit. Inte­
rioribus Literis, Quas in Grácia* Latio, et Oriente, mani­
bus fuis finxere Gratiae, immoratus, quin totus immortuus 
e f t  I n  Antiquitatum, Hiftoriarum, Eloquentia, Critices, et 
P hilofophiae amoeniffimis Pratis, et Viridariis femper floren­
tibus, femper ridentibus jucunde defpatiatus. Omnium 
omnino Scientiarum Fonte velut Caballino Labra proluit, 
imo Pedus com madefecit; ut Melos plufquam Pegafeium, 
Ctcnus immortalis liquido gutture cantare, perennique ac 
beauore Vena fundere pofiit. Talem E u m , Tantum que 
tuiile pronuntio, Qiui nunc Philofophico, mox Theologico 
acumine, quicquid in finu Mentis interiore effingebat Tub- 
tiliter, id om ne, ad ftuporem omnium , iignantiflimis ex­
primebat Sententiis. Quum Animus in fublime tollendus 
e lle t; ita Eloquentiae lux  Vela pandebat, ita Animi Senfa
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Rebus ipfis adcommodabat, u t, an in iis formandis ipfa Na­
tura, an O R A T O R  Ipfe felicius verfaretur, jure femper 
dubitafles. T anto  Eruditionis Pondere, Tanto Scientiarum 
Adparatu m unitus, ut alter Tullius, nunc ten ui, nunc 
a c r i, pro Rerum varietate, Dicendi Genere peroravit.
LEONEM  I. Bpifcopum Romanum, ob infignem Re­
rum Divinarum Scientiam, Titulo M AGNI Hiftoria celeb­
rat. Jure certe merito M ATTH TXJS audit M AGNUS, Q ui 
diim inter Vivos gratiflimus Civis exftitit, erat omnino 
Eccleiiafticae Diilionis Cicero, Sacrae Theologicae Homerus, 
Rationum Fidei Ariftoteles, Au&oritatis Apoftolicae Petrus, 
et in Chriftiano Pulpito Paulus.
Hifce Corporis et Animi Dotibus, quas fummis modo 
rerum faftigiis lib avi, accedit, SACERD O TES ab omni I- 
dololatriae Suipitione fuiife remotos. Luétűs et Lacryma- 
rum , fuper Funeribus, Undis veluti decumanis fe fe invi­
cem  pellentibus, omnino exemptos. Ad haec Ignobiles, et 
Natalibus Capite Nili obfcurioribus o r t i, qui Altiflrmi et 
Vetuftiflimi Stemmatis Sacerdotalis Speciofiflimam Seriem, 
Ordini Sacerdotali Sacratam , ac Fulgentiflimae Domus Aro- 
nicae , inde ab ultima Memoria recolenda Decora ducere 
haud poterant, ad Pulcerrimum illud et FlorentilTimum Dig­
nitatis Sacerdotalis Culmen efcendere minus valebant. Si 
denique Ariadnaeo Antiquitatis Hebrsae filo fecundus am­
bulem , Gentisque Judaeae Vetuftiflima Monimenta perluf- 
trem, in SA C E R D O TU M  Nomine breve omnium Gloriarum 
Compendium facile deprehendam. Eorum quippe fuerat, 
$uge Sacrificium, bis quotdiebus fideli cura recentare, Suf­
fitum grati Jragrantisque odoris fuper Altari excitare, Excu­
bias in Tem plo agere, Duas item Tubas Argenteas fingulis, 
Feifis imprimis Diebus inflare. Haud fane vacat plenum or­
bem Munerum Sacerdotalium pandere, queis Sacrorum Mo-
faico-
faicorum Antiftites Fidiffim i, Praefidesque Sanaiore Jure do­
nati in fublimi Specula , pro Aris et Focis publice excuba­
bant Et infullus fané 'V obis ellem O R A T O R  Patres 
Confcripti! fi ad Munera SA C E R D O T U M , circa Immun­
ditiem Judseorum Cognofcendam . Lepram Purgandam, Res 
DEO Devotas /Eftimandas, Mulierem Sota Examinandam, 
Panesque Facierum JEHOVAi Curandos longis paTibus ex- 
/patiarer. Muneribus SA C E R D O TU M  variis nexibus illigatis, 
Coronidem imponebat Plebem docere, Inquit Poéta Claudia­
nus: Minerva nafcente 'Jovem Rhodiis aureum imbrem indulfiffe. 
Q uot Qnantisque Inftitutionum copiolis imbribus, per Re­
ligionis Molaicae Praefides , Caerimoniarum Antelignanos, 
Cultus Levitici Proceres , ac Primipilos S A C E R D O T E S , 
Gens Judaea iit recentata, id fi verbis eloqui vellem , ellem 
haud dubie omnis totusqye confimilis e i, qui immenfum 
Neptunum anguftiore manu exhaurire contendit. Unde 
non mirum, fi cana VetuftasStatuas Cololleas, Monimenta- 
que sere perenniora, Fidelibus Hifce DEI Servis erexerit, 
Eorumque Nomina Cedris seternis infculpens, Lauro fem- 
per Virgine lignarie, alis denique illallis per Gloriae femitam 
longius didulerit. Ecquid enim ell SACER D O TEM  elle, 
quam pe&ori infidens Numen com ple& i, DEUM  veluti in­
duere, Ejufque Nutu concitatum , inter Sidera fpatiari, 
Coelitum Epulis adhiberi, Divos inter, Laureatum , fluido- 
que lumine tempora Nim batum , recumbere.
M A T T HAEU S, Q uem  defideramus, Imperiofa teque 
atque Salutari illa JESU CH RISTI V o ce , M A T T H A EE SE­
Q U E R E  ME! in Flore adhuc setatis evocatus, Coelellis Le­
gationis Jure ornatus , T o tu s Omnisque SACERDOTII 
Candidatus , Pacis Chriftianas Orator, ac Intimse, apud No­
vi Foederis Regem , Admillionis Minilter exftitit, Servusque 
Fidelis in Domo DEI verfatus e i l ; quum Gregem vero E!e-
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Levis
Levis utique tantum Umbra volitabit Clavigerum Her­
culis Nom en, Omnesque Ejus celiae adorese deflorefcunt, 
atque emoriuntur , ii cum Heroicis Tanti VIRI aufibus [ 
rLcernoque Honore, Florentiflimis Palmis, ac Vidoriis con­
tendantur. Is enim non Nemaei Terroris immanem fregit 
hiatum ; fed Fulmineum illum AbyiH Leonem Peccatum , 
Mundique Illecebras Evangelii Verbo proftravit. Non Hyd­
ram venenatis colubris vallatam, et per iftus csedesque 
novis fuccrefcentem capitibus con tu dit; fed Peftem Lernaea 
illa infinitis partibus deteriorem , e lifit , admotis Ignis Di­
vini flaminis exflinxit. Diabolorum infultus dico, malorum 
omnium Lernam, Orbisque Terrarum vere Sentinam.
Eheu Infignem DEI S A C E R D O T E M ! Fidelem JESU 
CHRISTI Sequacem M ATTH/EUM! Q ui ubi Virtutem Su­
am Terris adprobaffet , Vi&or tandem Votorum JESUM 
Vocantem fecutus, Coelefti Familiae adfcriptus, Haeres D E I, 
Cohaeres C H R IS T I, Beatiflima .Tternitate gaudet.
MAJORES EJUS, nunquam fine Honoris Praefatione 
m em orandos, in Quibus Sangvis vere Nobilis Virtusque 
Heroica confluxerat , malim facro filentio verecundius et 
iubmnliuscolere; quam quaelito Verborum Honore, et ip- 
fius Eloquentiae aureo flum ine, tralatitio Seculi m ore, ab 
ultima memoria repetere, et in hoc Lamenti Forum ferie 
plena educere. Quum  tamen fundamentum vera Laudis (it* 
ex Bonis prognatum ej]e. et per /ane egregium, longam Ima­
ginum Seriem multisque Stemmatum illigatam flexuris in Atri­
is intueri, nemo D E SID E R A T O  Florentiflimi Stemmatis, 
Patriti Avitique Decoris Gloriam negatum iverit, aut prae­
reptum. Patrem iiquidem habuerit STEPH AN UM  IN TZE 
Matrem JUDI fH AM  P A P ,  utrumque Genere ac Nobili­
tate Sus Familiae IUuilres, ut non ultimos in Republica 
Census et Dignitatis Gloria; ita vera Pietatis, Honeftatis
et In-
et Integritatis laude nulli fecundos. Quorum  Memoria ac 
Veneratio, quam diu Nobilitati, ac Pietati fuum conflabit 
pretium , nunquam apud Bonos interire poterit. Ab his 
Genitoribus V iR  Summus, Pietate, Sapientia ac Eruditi­
one IlluAris, Genuinus Ille CHRISTI Difcipulus vitalem 
Lucem primum adfpexit, Anno elapfi Seculi IX. fupra Sep- 
tuageíimum. A D. IX. Kal. Septembr. Hora 3 matutina. O 
fatalem M ATTH /EO  Septembrem , qui Ejus Horizontem 
et Emergentem et Demergentem primus adfpexit!
EfFulferat flatim in tenella jam Ejus aetate alta quae­
dam indolis praedantia , et praematurus ad Studia ardor. 
Et ubi Sexennis adhuc, JESUM Vocantem , Huncque Pue­
rulum a teneris ungvibus injeda veluti manu Sibi vindican­
tem , fequeretur, in Natali Oppido N. Batzon ad prifhum 
secatis florem rite formandum Ludo Literario traditus efl. 
Militem Huncce Mufaeum cum ftupore flepius contemplati 
Docentes in Patria Magiftri ; Quorum idem Jane, quod 
de Themiftocle ohm , Puerum i (Ium nihil fore mediocre , cer- 
tiflimum jam tum fuit augurium. Quum  vero foecundos 
ingenii fui agellos primis retatis annis infeviflet; uberioris 
omnino cultus capeflendi ergo, mox Gymnafio commenda­
tus Areaepolitano, ejusque Togatis Civibus adfcriptus A .C . 
A E. 1695 A. D. 12. Kal. Septembr. Illuflrius jam tantis 
Virtutibus exercendis nadus Theatrum , iniignes Ingenii 
Sui Dotes latius in dies explicuit. Ad altiora quippe Arti­
um et Scientiarum Penetralia transgreflus , ingens Docen­
tibus praebuit Virtutis Spedaculum. Summa certe de T an ­
to Juvene omnium erat exp ed atio , in Q uo poliendo certa­
re quafi inter fe Ars et Natura videbantur. In Florenti hoc 
Gyinnafio admirabilem Ingenii Sui indolem, PedusqueM u- 
farum N edare jam probe tindum  imbutumque probavit 
habito Sermone Sacro de Pontificii N. T. pra Veter e Eminentia
juxta
juxta Hebr. VIII. 6. praefente Magni Nominis ProfelTore, 
Glar. et Celeb. D. STEPH ANO T . M. V Á S Á R H E L Y I, pri- 
mumque adeo et Publicum hoc EJUS Specimen impenfe 
collaudante.
Tantae Ejus Primitiae laetam daturae Mellem, ut ad ju-^  
ftam adfurgerent maturitatem, frudtusque Majorum Gloria 
non indignos redderent. U t iniimul Nobilis haecce Proles 
non tam a Majoribus Suis aliquid ad Gloriam accepifle * 
quam Majoribus aliquid ex Se Se, velut fludu reciprocante, 
adjecifle videretur, ampliorem Virtutis et Sapientiae Semi­
tam ingredi meditatur, atque adeo CH RISTUM  iterum 
Vocantem fecutus A. C. AE. 1697. ipfis Idibus Sextii. Mufis 
Claudiopolitanis Se bona alite adgregat: fedentibus id 
temporis ad clavum Collegii Viris Summis, Artium et Ling- 
varum Profefloribus, prifcae Eloquentiae Magiftris, Clar. et 
Celeb. DD. SAM UELE et M iCHAELE SZ. NÉMETHIIS. 
Tantis Do&oribus vaftiftima Iliuftrium Rerum Cognitione, 
in futurum Lyceo Philofophum , Ecclefiae Praeconem, Orbi­
que Literato infigne Specimen formatus eft. Inter fvaves 
etenim heic Mularum amplexus, in Lingvarum, Latinae, 
Graecae, ac Orientalium , in Hiftoriarum, omne genus Anti­
quitatum, ac S. Theologiae, quo omni ferebatur animo, 
Studiis, tanta induftria, tantaque cura verfatus eft, ut Ma­
gni Ejus Do&ores, peritillimi ingenii fpeitatores, jam tum 
Teftim onio, quod Difcipulo praebuere, grati pnedixerint, 
Se minime dubitare, quin olim ad fummum Eruditionis 
Faftigium enifurus eftet. Suorum omnino Magiftrorum Ve- 
ftigia quotidie magnis paftibus periequi ftudebat. Novit enim 
optim e, S e , Qui Dodtoris Publici Munus ex rei dignitate 
ohm iuftinere cupit, omnium ferrae Scientiarum principiis 
abundanter inftrudtum efle debere. Cognovit probe, nun­
quam Se Splendorem, qui ex vera et folida Eruditione pro-
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gnafci fölét, 'adepturam, nifi omnem prius infcitice aeru- 
ginem elegantiorum Literarum ope deterferit, nunqaam Se 
ad frugem aliquam perventurum , nifi Pedoris agrum in 
quem melioris Dodnnae Semina fpargenda funt, lolio’ ac 
vepribus ignorantiae purgaverit, et Humaniorum Artium
auxilio foecundatum  fructibus laetiff i me proferendis idone- 
um reddiderit Nihil igitur in Stadio, quod in llluflri Col- 
tegio Ciaudiopolitano fixerat, Laboris, nihil I n d u ite  inten­
tatum reliquit, ut in Scientiarum omnium adyta penetret. 
Quum  ergo Excellens Ejus, ad omnia aptus, ad omnia for­
matus genius nullum fubterfugeret laborem, nulli imparem 
e lentiret oneri, nullo non dignum fe redderet Honore- 
quaerebatur Gymnafiarcha Schola. Zilahenfi; MATTHAEUS id 
Muneris fufcipit Ao. Currentis Seculi III A. D. IV. Kal. April. 
roiitus in hac Statione, inibi verfatilis in omnes Artes In- 
genu Vires Dotesque ubi mafcula dexteritate triennio om­
nibus adprobaflet, omnium amorem Docendi Peritia, Re­
gendi Prudentia, Caftisque Moribus fibi collegit.
Jam que adeo illis Artibus, quae bene natos exornant, 
paratus, exteras Gentes adire, earutnque M ores, Confvetu- 
dines et Mufas propius luitrare infiituit. Noverat Peregri­
nationes , fi modo red e fufcipiantur, utilitatis plurimum 
adierre.* Ingenia mutuo ufu, velut adtritu lapilli fieri poli- 
nora. Patrona igitur O pe, Piisque Sumtibus Benefadorum 
Zilahenfium cummaxime collocupletatus, A 5 Currentis Se­
culi admodum VI. Menfe Majo, D odas illas Bonarum Men­
tium Sedes, ac Terreftria Divinae et Humanae Sapientiae 
O racula, Academias Ho/landicas fauitis avibus ad iit, ubi 
exim ie, qui Ocellus eft Frifiae, Franequera, ab ore Gama- 
lielum Orbis Eruditi facile Principium, in primis C. V IT -  
R l N G A e t  R. A N D Á L A  , dies nodesque pependit. Quam 
felix haec Ejus Peregrinatio, Auditores, quantis Fructibus,
quan-
quantis Honoribus cumulata! Q u icquid Eruditorum id tem­
poris Belgica tellus produxit; quicquid rarum , quicquid ad­
miratione dignum oftentavit, curiofus Indagator invifit, Iu- 
ftravit, rimatus eft. Sed quid Eum invififle tantum Viros Eru­
ditos dico ? fedens ad Cleanthis lucernam, nullam Sibi horam 
fruftra abire pafius, omne Tem pus in Studiis promovendis di­
ligenter coniumebat. Non ante conquievit, quam exlim pi- 
diiflmis fontibus, qui ex Celeberrimorum Academiae Frifiacae 
Doidorum ore erudito profluebant, fiúm fedaret. Tanta fedu- 
litate, tantaque pertinacia Sapienti® Artibus addifcendis, fibi 
adquirendis incubuit, ut aequales, qui Iisdem Do&oribus 
operam dabant, breviflimi temporis fpatio longe poit fe re- 
liquifle, atque Palmam praeripuifle vere judicaretur. Ido­
neum fatis Suum cultum , ac divitiorem Scientiarum mer­
catum cum aliis Argum entis, tum maxime Difputatione Pub­
lica, demorfos Ungves fapiente, adprobavit, quam de Poly- 
theijmo Gentilium, Praefide Summo ac Celeb. D. R. A N D A L A  
A. 1707. Non.Jun. dexterrime defendit, Univerfa Panegyri 
Academica Auftori Ipft prolixe adplaudente. Multa profe- 
i lo  et maxima Do&ores Academiae habuerunt, quae in Ju­
vene hoc, tot Meritis, tantaque Eruditione praeclaro non 
confpicerent tantum ,fed etiam ad ftuporem plane mirarentur.'
Ubi Belgicas, infimul Viadrinas perlutlraflet Mufas, re- 
liifla ubique inflgni Nominis Sui Fama et Defiderio; Dives 
Opum Sacrarum, Spoliis Colchorum onuftus, ut alter Jajon 
Perfarum Rege vere beatior, Patrias Sedes repetit, ut fic 
Ciceronis Sui in Patriam Caritatem et Ardorem exemplo fuo 
imitaretur. Eminuit jam in Ipfo veneranda quaedam Animi 
M agnitudo, quae Eum ultra fere Hominum fortem extulerat. 
C u n ita  in Eo intemerata probitate lucebant, et redivivum 
in Ipfo Catonem repraefentabant. Ita Is ab omni ambitione 
re m otus, ut Honores et Munera nunquam protervus am-
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bivit. Ita a tumore et pruritu Honorum alienus erat, ut vel 
Maximas D ignitates, fi hac via impetrandae fuerant, recu- 
faffet. Quum  igitur S. Cathedra Zilahenfium Praeconem Sibi 
Eum pofceret; Plenus Candoris, et Veteris Memor Benefaéti, 
Eam implere , omnis totusque contendebat; at enim cala- 
mitofa Patriae tempeftate inde feclufus eft. Quaeritur tan­
dem Ecclefia SzigetenfiSacer O R A T O R , refpicitur, defigna- 
tu r , et omnium votis expofcitur M A T T H AEU S, exeunteque 
praefentis Seculi A 5 V ili. A . D. x.Kal. Január, in S. Synodo 
Generali Kallo'énfi Minifterio Verbi confecratus.
. Jam in Portu Votorum , et Fixcelfo Honoris Ecclefia- 
uici Culmine confiftens, id fane negotii Sibi datum effe cre­
didit, ut Auditorum animos Coeleftis Doctrinae Praeceptis 
Salutaribus im bueret, eofque non tantum Sacris Concioni­
b u s , fed etiam exemplo fuo, ad vitam , fecundum Legis 
Divinae praefcriptum inftituendam vehementius inflammaret.
Quum  Sacram perfonam pulcre humeris EJUS apteque 
fedentem , in Statione Szigetenfi quinquennium admodum 
furtinuiflet, ex hac Scena, quae tantis Illius Dotibus angufta 
forte judicabatur,- in Theatrum Honoris longe amplius, 
Campumque Gloriae multo patentiorem evocatur, ex quo 
protundae Eruditionis atque Eloquentiae Lumen latius elu­
cere, ac plurium animos fplendore fuo perfundere pollet. 
Tanta enim Eruditionis Ejus Fama ubique fparfa erat, ut 
etiam TranfylvaniaeProceres Reformati adverterent; a Q ui­
bus folemniter et rite vocatus, ut in Partem Muneris Pro- 
fefloratus veniret. Annuit Ille Procerum Juflis, ac recolligens 
elegans illud Sapientiflimi Perjee Diftichon, ore latio ita 
prolatum :
Cernimus ut Regi pro Munere poma ferantur,
Sint licet ex Hortis illa petita Suis,
nil
nil dubitavit, id reddere D E O , quod a DEO accepit, id- 
que rependere Matri , quod ex Ejus uberibus fuxit. A c 
proinde, Filius, Q u i fuit ante haud degener, jam Nutricius 
Matris Sus creatur; quum in IU. Collegio Ref. Claudiopo- 
licano Philofophi* juxta et Philologi* S. Profeffor'Publicus More 
Majorum inauguratur A. 1714. n -  Kal.M aj. Optimi fane 
Pbilofopbi ac Philologi numeros omnes ex aile im plevit; quo- 
ad per deceffum Magni SAM. SZ. N ÉM ETH  vacante Ca- 
thedra Theologica , A 5. 1717- 10. Kal. Febr. S. Theologia 
Profé flor , itemque Pedor, a Supremis Curatoribus folemni- 
ter renunciatur. Haec illa Munera Scholaftica, hasque Dig­
nitates ordinatim in Ipfum collatas, mira Dexteritate, et 
illuftri cum Sui Nominis Fama ita condecoravit; Auditores, 
ut Eius M ufeum , effiet illud Pannonici aeque: ac'. Dacici Or­
bis Mufeum, in quo colle&i undique Difcipuli, Ejus Doctri­
na im buti, Eruditione exornati funt. Ex quibus Ipfe pen- 
tiffimus tra&andorum ingeniorum Artifex, Reipublicae Con- 
filiorum Moderatores, Ecclefiis Evangeln Praecones, Scho­
lis R eftores, Collegiis Profeffores formavit. Nec ardui hu­
ius Muneris partes ullas patiebatur in Se defiderari: pro 
Salute Juventutis Scholafticae Publica in veite fudata1 dies et 
nodtes inquies fubilitit. Quum  multifaria et diverfa pro*- 
fus emineret Scientia; tam prom pte, perfpicue, ac facile 
eunfta alios docuit, ac Ipfe didicit; vaftiilimi mftar Oceani, 
qui eadem facilitate, promptitudineque reddit, quas ex u- 
niverfa terra accipit, aquarum ingentium moles. Felixpro- 
fefto  T an toD oftore Mufa Claudiopolitana in Eo vidit, quod 
in Maximo O R A T O R E  Suo Roma non vidit; Cujus quum 
miraretur Facundiam, minime tamen mirata eft Philolopm- 
am Chriftianam. Eum itaque non sequaffie tantum Cicero­
nem, fed et fuperaffie dicerem, nifi Ejus mihi modeiha ma­
num injiceret: adeo in Illo uno quid efficere pollet » oftendere 
voluiffe Natura videbatur, F 3 A t
A t Vero DEI mox nutu ac N um ine, Res Humanas 
libere aeque atque fapienter Gubernante, abdicato Munere 
Scholaltico, rediit ad S. Minifteriutn V erbi; eoque in Fre- 
quentiffima Reform. Ecclefia Claudiopolitana rite fufcepto, 
Lingvam Suam Templis Sacris dedicat. II. Non. Novembr* 
c Id Id c c  xx ingenti cum adplaufu Populi Plebisque. Ac om- 
nino ad inftar Mofis, Fidelis Ille fu it in tota Domo D E I, et 
aeque, atque olirn M ATTH AEU S, vocatus a C H R IST O , 
Puer, Juvenis, Vir, Senex, Turgens fequebatur EUM.
Admotus Muneri huic Sacro, Perfonam Publicam ita 
fuihnuit, ut dubium fuerit, an Ipfe a Dignitate acceperit, 
an Dignitati contulerit Dignitatem. Excepto enim , quod 
fcECundus Ingenio, facundus Eloquio fuerit, vigebat fub- 
acto ac fine nube judicio, cujus dexteritatem omnia Ipfius 
g e lta , facra praefertim commendabant. Docens nihil pro­
ferebat, quod non fatis defaecatum, fubadum , &  probe 
exploratum eilet. Ex Nazianzeni Praecepto, Ille vere Theo­
logus^  Minifler adpellari meruit, Q ui Verbo et Opere in S. T h e ­
ologia operatus eft. Verbo et Opere Miniiter erat, quum id 
Sibi adcurandum cenfuit, ut vero Eruditionis, Pietatis, Ju- 
ftitiae ac 1  emperantiae exemplo Theologum  exprim eret, 
eoque Vitae tranfigendae faculam Auditoribus Suis praeluceret. 
Noverat enim , Sacra DEI Eloquia non niii in anima San­
c ta , ut Manna olim in aureo vafe, cuftodiri poííe. Verbo et 
Opere Miniiter Verbi erat, Q ui in Tem plis DodrinaePuri­
tatem , in Rebus moderandis Miniiterii Dignitatem cuflodi- 
ebat, illud Ciceronis probe compertum habens: Ipfam Dig­
nitatem indigniorem reddi, f i  ab indignis pojjideatur.
Ille Idem ubi in Publico coliocaifet tabernaculum Vi­
tae, nihil ferme praeter ultimos Thalami Honores Sibi de- 
elTe amplius videbat; ac proinde, quum non modo multo­
rum annorum experientia didiciffet, quam incommodum ac
mole-
moleftum Viro literis operanti accideret, fi Ipfi magno Ru­
diorum detrimento Rerum Domefticarum Cura gerenda ef­
fer, verum etiam quam ingratum et injucundum foret, in 
frigido ac viduo le d o  n odes inforones ducere; animum ad 
Matrimonium adjicere coepit. Individuam itaque Vitae So­
ciam Sibi elegit Viri admodum Rev. acC lar.D . MICHAELIS 
Sajgó B O G D ÁN YI, quondam apud Szigetenfes Ecclefiaftae 
longe Difertiflimi, juxta et Matronae omne genus Dotibus 
Ornatiflimae A N N AE BQROS-JENEl Filiam, Virginem om­
nibus Animi et Corporis D otibus, quibus hic Sexus exor­
nari poterat, Nobilem, ELIZABETH A M . Nuptias inftituit 
A o Currentis Seculi 9. pridie Ejdus Martias. Domum ducit 
N uptam , inflar Vitis juturam frugifer* , et complures Olearum 
Plantas produfturam: quin et gratum venturae Senedutis
Solatium. .
N ec fallebatur augurio, fufcepit enim ex Ea fex Ledif- 
fimas Tori Geniales Proles, ex Quibus tres fuperare novi- 
ftis. SÁMUEL enim mox atque ufuram hujus Vitae mutuam 
accep it, Die nempe fexto ; A N N A  , Menfe uno fupra de­
cennium exad o; ELIZABETH A , altero Vitae A n n o, Spi­
ritum Servatori reddiderunt, ad Sedium Beatarum Colonos 
transmittendum.
Tria adhucFiorentiffima Thalam i Pignora fuperare dixi: 
SU SA N N A M , Seculo Aureo D ignam , Morum Svavitate, 
Anim i Corporisque Dotibus Heroicis omnium amores pro­
vocantem  , ac in Sexu Femineo decenter fulgentem , velut 
inter Ignes Luna minores; Quae ftabili Connubiojundla VIRO 
Publica Utilitati Nato, AmpliJJimo omnis Sapienti* Theatro, 
Alios ab oblivione Vindicanti, Se Pofterorum Memori<e transmif 
ju r o , D. GEORGIO V E R E S T O I, Phifofophi*  ac Mathema­
tum in i l l .  Collegio Reformat. Claudiopolitam Projejjoti longe 
Celeberrimo; Cujus Virtutes et Merita
-  -  -  -  Nec
- - - - Nec ventura f ilebunt 
Luftr a , nec ignota rapiet fub nube Vetufias, 
Q uem  DEUS Rebus Publicis diutiflime interefle patiatur! 
Sera fit illa dies, et Tuis demum nota SucceiToribus, quse 
T e ,  Vir Magne, Coelo T u o  tradat. STEPHANUM item 
ac MICHAELEM: Q u iiAetate Adolefcentes, Virtute Senes. 
Non prius floruere, quam frudum dedere; adultam enim 
Virtutem nunquam prom iíerunt, fed femper prseftiterunt. 
Par hoc Nobile Fratrum Sangvinem Virtutemque Paternam 
in Suis confluxifle Venis quam pulcerrime teftatur, labo­
rumque Suorum acerrimi Exadores, in Sapientia Lucem in- 
tenti, IL L E  quidem in Univerfitate Lejdenfi, HIC autem in 
lll. Collegio Reformat. C1audiop olit ano, multas nodes illumi­
nant, turpiflimum naturae monftrum exiftimantes; e[Je No• 
bilem et Indoctum.
. Ecquid vultis amplius Auditores? Exfpedatisne, ut 
in VIRI Magni V ita, qua Publica, qua Privata deforman­
da, jucundioris materiae campum, in quo hadenus exfpati- 
ati fum us5 deleram, et in loca Iqualida, quaefilentioprae- 
terveda volebam , immigrem ? Ecquidem invitus hinc dif- 
ced o , fed quid agam ? nolim velim , ad extremam fane Rei 
Cataftrophen accedere cogor.
Felix et omni dignus Eeatitudine, inquit Hieronymus» 
Quem Sene&us Chriflo Servientem occupat: Felix igitur A th­
leta Nolter, et omni dignns Eeatitudine, Quem CHRISTO 
Servientem Sene&us occupavit. Quum  tandem Curarum La­
borumque pondere preflus, Viribus lingulas in horas dimi­
nutis , frangeretur, A 5 Seculi XXXV. ineunte leviore Para- 
lyfi tentatus, ac tertio poft Anno fortiore correptus, quo* 
ad, A 5 i t a t i s  LXIII. Anno Veteribus Scanftli vel Scalari, 
Medicis Decretorio d id o , Senibus maxime Fatali, qui adeo 
Antiquiflimis Aegyptiis Androclas, telte Firmico, Virifragus
dictus,
dict u s ,  quo Arift o teli, ac Virgilio atra dies illuxit, infeli* 
cis Vitse aerumnis defundus, non Vitam cum M orte, fed 
Mortem cum Vita com m utans, in Sinu Beneficentiifimi 
J E S U  recubuit. Ao. S. P. c Id Id c c  xlii. 19. Septembr. 
Die ante Natalem Suum V. item ante Diem S. M ATTH /EO 
dicatum III. fub vefperum paulo ante Horam V I.
Felicem T E  Magne M ATTH /EE, Q ui exuta Morta­
litate veritlima Immortalitate perfrueris! Felicem T E , 
Q ui coram ea intuere, quae dum Nobifcum ageres, avi- 
diifime deliderabas! O vere Beatum , Q ui in Sinu Bene­
ficentiifimi JESU recumbens Corporis Sui Reftaurationem 
exfpedat. Haec, haec eft Auditores folida Felicitas. Haec 
eit vera Animi Magnitudo, ita Vitam parare, ut Mortis 
terroribus non conturberis. Videas fane multos, Trafo- 
nico dicam, an Cyclopico ritu mortem provocare, ac ii 
nullus in Caelo edet Rerum A rbiter, Q ui Noftra contem­
plaretur.
T u  vero Magne M A T T HAEE aliter Vitae Rationes in- 
ftituifti, Q ui Mortem nunquam fugifti tim ore, Vitam nun­
quam captafti amore. Vicifti M undum , et gloriofe vicifti! 
Docuiiti alios eam Sapientiam, qua Pedus contra Mortis 
Horrorem invidum  redditur: ejufdem igitur Praefidio om­
nia Mortis Spicula declinafti, infidias elufifti, conftanter et 
cum gaudio Fati Tui Legem excepiili. Evixeras multo ante 
M ortem  Vitam Tuam : hinc nullis morborum hortamini­
bus ad ejus deiiderium compellendus, fed compendiofa 
plane ratione e vinculis corporis T u i expediendus eras. 
Morrem non vidiűi, fed vicilti: non funus T e  infecutum , 
fed fuenus ingens: quo non confumtus fu ilti, fed confum- 
matus. Nempe emaceratum illud Tui Coipus, quod tot 
infirmitatibus hadenus conflidatum , ad fua rediturum efi 
primordia % et in Majoris Templi Claudiop. Reformat, Porticu
G  Septen-
É i
Septentrionali placide quiefcet, ad vitam nullis Secutorum 
Succefttonibus terminandam olim excitandum. Dum in­
terea melior Pars T u i , quam immortalem Caelum rapuit, 
inter lublimia Caeleftium Com m ercia, in aeternis illis Bea­
torum Palatiis, Sublimis Perennisque triumphat.
Abiit ergo Vir Sum m us, et juxta cum Eo Decus Pub­
licum abiiife videtur. Exfpiravit Ofor Vitiorum, Studiofif- 
limus Virtutum , Injuriae nunquam Auélor, illat* Genero- 
ius Contem tor, in egenos Liberalis, in bene meritos Gra­
tus, in omnes Comis, et talis prorfus, quem tibi Amicum 
opta fles. Juflam  fané Lamenti Materiam fecit Ecclefiae,
quum Os illud A ureum , ex quo ingens variae Eruditionis 
Flumen quotidie promanare folebat, aeternum obmutuit. 
Juflam Lamenti Materiam fecit Conjugi Viduata, quae T an ­
to dejedla Marito Tedas jugales, mutuo perfedti Amoris igne 
ardentes, Anno Vitae Connubialis tertio admodum ac tri- 
ceílmo exftindtas, acerbo ac decumano dolore deplangit. 
Juflam  demuin Lamenti Materiam fecit Liberis, Am icis, 
T oti denique Reipublicae Literariae, Q ui Tantus in Fami­
l ia , Tantus inter A m icos, Tantus in Republica Litera- 
ria fu it , ut ventura demum fentiant Tempora , Unum 
Eum pro Patre, Unum pro Amicis, Unum pro Parnaffo 
fuiffe.
Sed quo lacrymas nihil profuturas? inanibus queri­
moniis potius temperandum e ft,n e  fupremseEj,usFelicitati, 
quam recens confecutus eft, invidere videamur. Tem pe­
randum Doloribus eft, quum abiit quidem e Suorum me­
d io , fed vivit in Eorum animis, qui Ejus Didta, Fa£la- 
que diligenter revolvunt. Vivet in Caelo, Vivet in T er­
ris, donec V irtu s, donec Ejus Eruditio vivet.
Nobis
Nobis interim Auditores H. Funefti fané funt ejuf- 
modi Luminarium occafus. Non unius generis Cala­
mitates , Viciflitudines, Rerumque Difcrimina porten­
dunt. Senex quidam in canos iuos digitum intendens» 
h a c , in q u it, nive difloluta, multum erit luti : multo­
rum innuens malorum praefagam efle Fatalem Magno­
rum Neceffitatem , ipforum etiam Senum , qui Annis 
Laboribusque confe&i 3 maturuifle veluti ad mortem vi­
deri poflunt. Nofter tamen M A T T H AEU S ,  ex ocu­
lis Noftris jam jam abiturus, et in verum delcenfu- 
rus Solium, ita ad D E U M  loquitur: Omen averte 
D E U S  O P T I M E ,  ' M A X I M E ,  et Societatem , 
quam áejer e, a ruinis Summorum Virorum, im­
manem efle jube. Eftote interim per­
vigili Cura, nam: Hodie M ihi,
Cras Tibi.
D I X I .
CAR..
Collegi, quamvis Calamum vix Dextra vacillans 
Rexerit inter fcribendum. Eft vis tanta Dolori,
Ah Mifero M ih i! dirae concurrentia Sortis 
T o t mala non fatis eft uno in fpectaff e P A R E N T E , 
Invalidas Vires, Morbos, miferamque Senedam ; 
Ultimus acceftit Cum ulus, Mors ipfa, M alorum , 
Profternens trifti Venerandum Clade PARENTEM .
A h Mifero Mihi! non fatis eft procul ifie MEORUM 
Vultibus, et dulci Gente, et Natalibus Arvis;
Stern um  ufque carere P A T R E , Amplexuque beato, 
Debebo. Sic juftlt inexpugnabile Fatum.
Scilicet haud vane GEN ITO R Praefagia fecit,
Illius aut Animo praefens DEUS Ordine dixit 
R e s, live AEthereae Mentes venientia Fata 
Monftravere Illi. Certum eft. Mens foeta Futuris, 
Inflantis Documenta Rogi certiiUma dixit.
Saepius illa quidem, et diverfoTem pore, poftquam 
AEgra Seneda Illum coepit convellere. Verum 
T u n c vice non u n a , quum Me difcedere flevit, 
Auribus atque Meis haec Verba Noviflima, plenus 
Jam propiore D E O ,  alta et Cognitione Futuri, 
Poftremumque V A L E ,  Poftremi Pignus Am oris,
Dixit in hunc Senfum pertriftem. Fabor enim illa, 
Ingentem quamvis cogar renovare Dolorem.
N A T E ,  Meae ante Aiios Lenimen Dulce Senedae, 
Sentio, fic Noftro didant in Pedore Fibrae,
D i Noftrae Metam Vitae pofuere propinquam.
T u  procul ire paras, fed longius ibimus Ipfi.
Didita Regna petis, Tibi ut Experientia crefcat;
A t Nobis dabitur longe Majora videre, 
DIVORUM  Vultus, Coelique Palatia pulcri,
Qijeis
Queis refident Animae pia poft Certamina feffae.
T u  remeare potes tandem ; Nos femper in uno 
Scare loco volum us, poftquam penetrabimus illuc. 
Talia Dicentem, Lacrymis amplexus obortis,
Excepi. Q u id , Care PA R E N S, tali Omine Mortis 
Grande Mihi infligis Vulnus, Mea Gaudia pellis?
Ad pia non unquam pius obfurdefcit Olympus 
V o ta , Preces pro T e  fervens ad Sidera mille 
Fundam , ut Di Mihi T e  fervent, Cariflime Rerum. 
Et facient. Patriosque Lares ubi Hirundine faufta, 
Poft aliquot Mefles, faevas Hiemesque revifam, 
'Adplaudes Reduci Mihi tunc, et ( n i  Mihi forte 
Frigidus obftiterit circum Praecordia Sangvis)
Adfpicies N A T U M  fperatis Dotibus au&um.
Non Ego, refpondit. Multum Dile&a MEORUM 
'Nomina Me vexant4 fed CHRISTI .fortior intus 
Vis a g it , Adfe&u Mortali carior omni.
Me trahit /Ethereum, Merces Mihi debita, Regnum , 
Mens ubi cancellis Mundi extricata quiefcat,
Invidia procul om ni, et dirae adflatibus Hydrae.
N il moror has Terras. O quanta Pericula Vitae 
Suftinui, Morborum et quanta Examina fenfi!
Q u i fueram , Totus jam ium mutatus ab Illo. 
Membra jacen t, longo penitus confeila Dolore. 
Q yem  puduit latuifle dom i, nunc abditus Umbris 
Privatis lateo; quoniam Me ferre recufant 
Fulcra Pedes, vegeti quondam Greflusque vacillant. 
Implevi Eloquio , magnisque Hortatibus olim 
Tem pla D E I, jam Svada jacet; funt muta Diferti 
Ora Viri. In Vivo Funus Tumulumque Potentis 
Eloquii fpectare licet. Non Sacra Loquentem
Turba
Turba audire poteft, CHRISTI de Nomine dicta.
Sed non heic ftetit immitis Fortuna nocendo ,
Aufa N efas, immane Nefas, turbare Vigorem 
Antiquum Mentis. Mihi jam cur Vita fuperftes ?
Vis Animae frcelfa  labat, fi Nobilis ante 
Pars moritur, proprias fi Mens fugit Hofpita Sedes.
'  Quid memorem porro fucco Loliginis atrae 
Spicula tinfta? quibus fpinofa Calumnia faepe 
In Nomen fuit aufa Meum bellare furenter.
Immotus Virtutis A m o r, Popularibus Auris 
A ltior, illecebris et fle&i nefcius ullis,
S c is , Mihi ut addiderit DURI Cognomen et ultra,
Inter Eos, quibus in Vitium eft Mens cerea flec ti 
Utilius quo dufta Sacro eft Mihi Vita Labore,
Hoc magis eft vexata in Me pulcerrima Virtus.
N A T E , Mihi fatis eft tot fuftinuifle Procellas,
Jam migrare lubet, Sedesque intrare Beatas.
§ublimi in Coelo Locus eft, ubi nulla receptas 
Triftia perturbant A nim as, ubi fpernere tuto 
Invidiam liceat, Furias, Dentesque Theonum .
Sed T u  carpe V iam , quo T e  Bona NUMINA vertent,
Et Sortis vocat Aura Tuae: T e  Noftra fequentur 
V o ta , Domos Thetidis liquidas fulcare volentem. 
Accipient ea Vota D II, ferieque Malorum 
Adiidua fra&o haec concedent Dona PAREN TI.
T e  facient Reducem M A T R I, Carisque Propinquis, 
Atque Tuis olim Curis ECCLESIA crefcet.
Heic Ego permultis ivi in contraria Verbis.
Adfpiciam , d ix i, T e  , quum Me profpera reddet 
Sors Patriae, atque Tuae folabor Taedia Vitae.
Ille autem invalidis cingens Mea Colla Lacertis,
Non
(o> < * $ t
Non M e, non Me (plus nec enim Lacrym a et Singultus 
Dicere liverunt), refpondit, et Ofcula centum ,
Oícula non iteranda dedit, SALVEque Supremum. ^
M ufa! Mihi memora, quanto tunc Lumina Fletu 
Undabant, quantos Gemitus de Peétore trifti 
Ducebam, quali Cognataque Turba MEORUM 
Singultu fu e r it, juftum teftata Dolorem.
Nos Om nes Dolor unus habet, langvefcimus ifdem 
Deficimusque Malis, ad praefcia Verba PARENTIS. 
M A T E R  adeft, alto ac tabefcit faucia Luctu.
V en it et in triftis Partem GERM ANA Doloris.
N on aliter C u ra, Studiisque Fidelibus, orbus 
Efle timet FRATER. Plenae Plangoribus ^ d es 
Eru&ant querulum vicina in Compita Lu&um .
Sed tamen ante Alios longe mceftiflimus Ipfe 
Stabam, tam diri percuflus Carmine Fati.
Tandem  iter adgredior, T um  pro Me miffa MEORUM 
Vota vo lan t, pulfantque Fores bipatentis Olympi.
Mufa! Mihi m em ora, quales tunc fundere Queftus 
Debuerim; quis enim Mentem celaverit segram ? 
Adtonitus quoties reputabam Fata P A R E N T IS ,
Fortunae varios L u d os, et inania Mundi 
Gaudia, cum Gemitu pariter deflere licebat. - 
Quam  fragile eft, quodcunque fumus,quodcunque tenemus 
Depofitum, folo Magnorum Munere D i v ű m .
Reddere fi id jubeant, fubito in Nihil ibimus, ante 
Quod fuimus. Vana eft Virtutis Gloria Noftrae 
Cedite, M ortales, vaniflima N om ina, Curis,
In longam neque Veftra extendite Vota Senectam. 
Vidimus, et vidifle ju v a t, Virtutibus aquis,
H Qyali-
Qualibus inftru&um D i v ű m  decet effe Miniftrum, 
Oratoris Opus Noftrum impleviíTe P A R E N T E M , 
Moribus et vixiiTe bonis , dignisque Catone.
Vidimus, et vidifle dolet, cum Pulpita Sermo,
Sermo Potens olim , jam non implere valeret,
Et V irtus, nigra velut obíita N od e , jaceret.
M ufa! Mihi memora tandem , quum praepete curfu 
Finibus ex Patriis, ad Me fub Sole morantem 
Occiduo, Studiis florentem ac Nobilis O ti,
Venit Epiftoliúm, Cladem dixitque P A R E N T IS ,
Qualis Me Miferum Ludus ftupefecit et Angor.
Ah Mihi tunc omnis circum Praecordia Sangvis 
H orruit, et eundi perierunt Pedore Senius!
Mensque oblita fui, Guris ingentibus impar,
Obftupuit, Solamen faflidivit et omne.
Fruftra et folata eft Naturae Lege Dolorem 
Littera, quam feripiit Cafu commotus eodem.
Nam veluti liquidis confperfus roribus Undae 
Incrementa ca p it, laefusque irafeitur Ignis.
Sic Dolor immanis, quo Mens erat ebria, Vires 
Dulcibus accepit Verbis, Solamen et omne 
In proprii vertit nova Nutrimenta Furoris.
A h  quoties Lacrymae, faevi Argumenta Doloris,
Ex Oculis fluxere M ihi! quas Belgica Tellus 
Sponte bibit, Fletu non dedignata rigari 
Hungarico. Quin ipfe Meis commifcuit Undas 
Neptunus Lacrymis, poiito flevitque Tridente.
Necdum etiam Dolor in Noftro deferbuit omnis 
Pedore, fed, flagrans velut Ignis, in Oifibus ardet.
O  G E N IT O R ! faltim langventia Lumina Fato
Pof-
Poftrem o, N A T I faturaífes Dulcis Amore.
O  G EN ITO R ! faltim Exuvias, pia Membra, caducas 
Ipfe Tuas trifti potuiffem condere Bufto,
Ofcula vel lacrymans illis libare Suprema.
Me Miferum! an Tanti eft, alienas vifere Terras, 
Oceanique Dom os, et T e  pulcerrima L E J D A ,
Fceta O pibus, foeta Ingeniis pulcerrima L E J D A ?
Sed celfo lugere, et inanem comprimo Queftum. 
Quidquid agunt SUPERI, omne placet, non obloquor Aftris. 
Praemia debebat, polito fquallore Senedae,
Jam PATER in Coelis operofae fumere Vitae.
O  Terrae Coelique O pifex, Dulciflime J E S U  
CH RISTE! Decus Columenque M eum , Inventorque Salutis, 
Quem penes eft Noftrae Vitae, Mortisque Poteftas, 
'Saltim hoc fuppliciter peto, ne graviore novoque 
Vulnere crudefcat prope jam coitura Cicatrix.
T u  reliquum fecifti HOMINEM in Solatia F ati»
Q ui Damna amiffi faciat leviora PARENTIS.
Incolume et femper falvuin Venerabile Nobis 
DEPOSITUM  HOC fervato DEUS. Sic Gaudia toto 
Ferre Sinu liceat. Sic et Fatale refarcis 
Vulnus. Sic Ego Dona T ib i, quae fola repofcis, 
Pedoris Antra M ei, caftis ardentia Flammis,
Sponte feram, Innocuusque A nim i, Simplexque Sacerdos.
E Cce Mifer Lacrymis GEN ITOREM  luget acerbis 
FILIUS, et multo compluit imbre Genas.
Ecce Mifer Bufto G EN ITO RIS territus adftat 
FILIU S, et nimio pene Dolore ftupet.
H  2  Quid
Quid faciam magno Maerorum pondere fractus 
FILIUS? Imbellem Me grave preffac Onus.
Obrutus ecce gemo decumani Fluminis Undis,
Hei Mihi! Me merfum triftis Abydus habet.
Quid faciam? Carus GENITOR Me deferit orbum, 
Obruit atque Meos perpete N o&e Dies.
N o n , Mihi ii centum Lingvse fu it , Oraque centum , 
Noftra queam digno Damna referre modo.
Non Ego, ii fubito vertar novus Acis in Undam ,
Flere qqeam digne Fata dolenda PATRIS.
Ad T e  tendo M anus, DEUS O ptim e! Sis Mihi Fautor , 
Erige M e, dulci Confilioque juva.
Sis Viduse M ATRI femper DEUS, atque SO R O R I,
Et FR A TR I, quem nunc Belgicus Orbis habet.
T u  vero, GEN ITOR Venerande, quiefce, Laborum 
Jam fatur, Angelicis et fociare Choris.
H $ c in Suprem um  O p tim i G E N IT O R IS  H onorem , 
ingenti D olore p ercu lfu s, fudit F iliu s ,
M  I C H  A  É  L  I N  T Z  E ,
Collég. Reform . C laudiop. Alum nus.
